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Doubts about the Croatian Noun "Pelud" 
31 
The paper discusses the origin and \nm! fonnation of the Croatian \\Ord "pelud" 
(pollen). More specifically. it discusses the unjustified normati\e persecution of the 
\nm! "pelud" as being a bohemism. The nature of l\\'o-gendered nouns of i-declination 
is discussed. \\'ith special reference to the two-gendered noun "pelud". 
ALABASTERNIILIALABASTRENI? 
JOŠ JEDNA NEDOSLJEDNOST U LEKSIČKOME 
I GRAMATIČKOME NORMIRANJU 
Lana Hudeček 
ažimo odmah da pitanje o odnosnome pridje\ u koje mi je neda\no upu-
ćeno treba drukčije postaviti i upitati na pn ome mjestu: o!ohasrcr ili 
o!ahasfar'? Da pojasnimo. riječ je o nsti \ apnenca. to jest gipsa iznim-
ne bjeline. 
Od riječi o!ahosrcr pridjev je o!ahastcmi. jer se a!ahastcr sklanja G a!ohasrc-
m. D o!ohasrcm itd„ dakle u sklonidbi nema nepostojanoga c koje je u hn·atsko-
me Jeziku u načelu prisutno samo u kajka\skim toponimima (npr. Čok(!\'CC - Ča­
ko\'Cu) i u nekim 1 kajka\skim prezimenima (npr. Guhcc - Gupca). Nepostojano 
se c. dakako. ne poja\ ljuje 111 u t\·orbenoj osnmi pa se dodavanjem sufiksa -ni na 
l\ orbenu osno\ u ulohmrcr dobi\ a odnosni pridje\ uluhmrcmi. 
t ·nekim kajka\ skim 1111c111ma 1 pre1ime11ima c ni_ie nepustPjano Jer se ustalilu u SI irn 
ciblicima: Dragec Dragcca Dragcn1 Dragccu\. l3rabt:L' Br~1heca - Brabccu 
Brahcl'll\: u reklami: /\'11;m11e kod !'cTeut (ne. l'c:\ ca I. itd. L:sp. I /r1·u11ki jc::ic·w 10-
' icn 1 i/,. str 1.2-1. 
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Od riječi pak alohwtm· pridjev je oluhostrcni jer se ta riječ sklanja ulaha-
slar. G ulohaslm. D olahaslnr itd„ dakle u sklonidbi se poja\ ljuje nepostojano 
a te je i t\·orbena osno\'a uluhas/r-. dakle alaho.11r-c11i. alahastreni. 
Odgovorimo dakle pno na pitanje: alahas/cr ili alahoslar'1 Iz odgoYora na 
to pitanje logički slijedi odgm or na pitanje o odnosnome pridjevu. 
U našim priručnicima. 1ječnicima i sa\jetnicima nema suglasja u odgo\'oru 
na to pitanje. 
Tako neki 1ječnici za značenje ·,apnenac i vrsta sitnozrnata gipsa iznimne 
bjeline· imaju natuknicu olahostcr (Anićev Hrrntski 1jec'11ik. 1!1Totski rjdnik 
urednika Jure Šonje. Dapče\ Tchnic'ki 1jcc'nik. Anić-Klaić-Dommićev Rjec'nik 
strclllih rijec'i. Č'amparin :\1cc1111wrocl11i rjcc'nik arhitekture. grollcTi11arstn1i11rho-
ni:111a). drugi natuknicu alohostur ( 01111ojc::ic'11i rjcc'nik lck.1ikogra/ikoga :am-
da. Spalatinm Pctcmje:ic'ni rjdnik c11mpci:111a. Klaićev Rjcc'nik stranih rijcc'i). 
neki s natuknice olaha.1·1cr upućuju na natuknicu alahostar (Hrrntski je:ic'ni so-
i'fctnik. l3enešićev tječnik. l3ujasov f cliki hr\'(/tsko-cngleski rjcc'nik. Akademijin 
1ječnik). neki olahastcr i alahastor izjednačuju kao d\'a oblika iste riječi (Rječ­
nik l\1atice hrvatske). neki ih pak značenjski razlikuju tako da o!ahaster ima zna-
čenje ·vapnenac i \Tsta sitnozrnata gipsa iznimne bjeline'. a alohastor 'starogrč­
ka posuda za držanje mirisa i balzama· ( Opc"i hrrntski leksikon. E11ciklopedil1ki 
rjec'nik hrrntskogjc:ika. Anić-Goldsteino\· Rjec'nik s/ronih rijcc'i). 
C Rječniku SANU pod natuknicom olohastcr s1vske su potvrde: pod natuk-
nicom olohastar potnde su iz Nazora. Kranjče,ića i Cettinea. 
U !frl'(t/sko111c nnciono/110111 korpusu jedna je pot\rcla za alahasler. jedna za 
oluhu.11ur: „Na Priulijern oltaru antependiJ je razdijeljen sa tri pilastra ukrašena 
tri111a amkoskim gla\ica111a i' isećim C\jetn1111 girlandama. dok su mu četiri stu-
pa od si\ o-rumeno-bijelog mrarnora. koji na S\jetlu poprima karakter olohasre-
m." (R. Tomić. Barokni o/tori i skulpturo 11 Dal111actji) - "Odlazila je u sobu 
za njegu. s tugom premetala bočice od bjelokosti i aluhastra za mirisna ulja: 
udisala miris ambre. mošusa i mirhe: gledala se u zlatnom konkavnom zrcalu 
opažaJući da joj koža s\e više gubi sjaj." (S. Vukušić. Duh u ka111cn11) 
U korpusu Klasici hrrntskc knji:".crnosli (i\·ije su potvrde za olohas/or (I. B. 
Ma7uranić i Matoš). nema potnda za ulahustcr: "„. nježno se osmijkuje. zubi 
se bijele kao olahas/ar. a usne se rumene kao turčinak...'' (A. Ci. Matoš. Oda-
hi'imc 11ri1)()1'ijctkc): "„. pa u amforama od ulohastru ili u srebrenim sanduci-
ma„ „ ( l. 13. Ma7uranić . .lulo Dol11wtin). 
,J/ohwlff ulahustor posmknica je iz latinskog jezika. u koji je preuzeta 
iz grčkoga. U hrntskome jeziku mnogo je posudenica iz latinskog jezika sa za-
\Tšetkom -er koji se (u hnatskorne juiku) zamjenjuje za\Tšetkom -ar. Tabc 
su posudcnice npr. 111Ugistcr 111ugi.11ur. olucumlC/' 'olcundor. urhirc1·, urhitar. 
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Pra\ i loje dakle da se posmknicarna iz latinskog jezika zanšctak -eru hrvatsko-
me jeziku zamijeni zanšctkom -m:= 
Prema tomu. trebalo bi biti alahastor. L; prilog tomu govore i na\'cdenc po-
tvrde. Pitanje je međutim. što sa značenjskim razlikornnjcrn koje imaju neki pri-
ručnici između olahostor ·posuda· i olahoster · \'apnenac i gips·. 
Kako ta \Tsta \ apnenca osobite boje služi i za izradbu ukrasnih predmeta 
i \aza. upravo je od nje načinjena i posuda. alabastar. Pitanje je dakle. treba li 
razl ikO\ ati alobastor i olabaster kao posudu od alabastcra i vapnenac. gradi\ o 
od kojeg je ta posuda načinjena. Riječ je tu naime o metonimiji. posuda izrađe­
na od olohastra ZO\C se olhastar. l'v1ctonirnija je stilska figura u kojoj se riječ 
(pojam. izraz) zamjenjuje kojom drugom koja je s njom u bliskoj prostornoj ili 
nemcnskoj vezi: kruno u značenju "kralj". Marku1· trg u značenju 'Hrn1tski sa-
bor·'. itd.: tako i alohostor (gradivo) u značenju ·posuda od alabastra'. Mctoni-
mizacija je dakle stilistički i tcnninološki postupak prenošenja značenja jedne 
riječi na nov pojam po bliskosti: do zamjene dolazi zbog kontekstualne odnosno 
položajne bliskosti. Kako je riječ o posudi od alabastra koja se upravo zbog tog 
bitnog svojstva (očito S\ ojst\a koje je razlikuje od ostalih posuda) da je od nje-
ga načinjena zove alabastar. kao što se može govoriti o okamcnjcnim metafora-
ma (ic::ik cipele, noga stola, glarn kupusa) tako se u ovome slučaju može govo-
riti o okamcnjcnoj metonimiji (alohostar je i gradi\ o i osobita posuda od njega 
načinjena). Kao što umjesto Sl11.\:0111 Mo::artorn djelo možemo reći Slu.\"c1111 Mu-
::artu. tako i umjesto posw/a od aluhustro možemo reći olohostor. Ako se tako 
pomaknuto značenje okamc111. i metonimijom mogu nastati \·išcznačnc riječi: 
upra\o je to je slučaj s riječju olahmtor. 
Zaključak je dakle: \apnenac i sitnozrnati gips iznimne bjeline zme se alo-
hostur. starogrčka posuda za čuvanje mirisa i balzama takodcr je alahustur. a 
nazi\ je dobila metonimijski. 
U skladu s naprijed rečenim odnosni je pridjc\ značenja ·koji se odnosi na 
alabastar' - alohasln:ni. 
Zanimljivo je ipak pogledati koje odnosne pridjeve od imenica alahostur 
(o/ohostcr) donose naši priručnici. 1jcčnici. leksikoni i savjetnici. Tu tek vlada 
pos\ cmašnja zbrka. 
L'. Anićent rječniku. u kojemu je dakle natuknica uluhastcr (govorimo dalje 
samo o oznaci za \Tstu \apnenca i sitnozrnata gipsa iznimno bijele boje). odno-
sni je pridjev alohastrcn (odr ulohwtrcni) sa značenjem "koji je od olahustra, 
koji je kuo uluhusrcr ·. Tu se ne razlučuje odnosno i opisno značenje (odnosni 
o _, 
L>;p. llJ'\'<1hki jc::/,'11/ 1,l\'/CT11ik. :-.tr. 2S6. 
L'sp. 11 udcC·ck. L. I\ I 1 halje'\ Jl'. I\ I.. P ii 1 ć. J. I fn <1f.1 /,i ;e::ik 11 ~ 11d:':.h,·11ik fin ur.1kug j,·. 
::iku :u ,·,·111n ru::n·,/ \',i!ll1111::ij,·. ,11,.., ~ 
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pridjev ne može biti u ncodrccknomc liku). pridjev se pogrešno tvori: od natuk-
nice alobostr:r (koju ima Anić) pridjev može biti samo alohostemi. a opisni pri-
djev (pridjev koji ima preneseno značenje 'poput alabastcra·). alahasteran. 
U Šonjinu iječniku koji također ima natuknicu olaboster. pridjev je olaba-
sterski i to u dva značenja: 'koji se odnosi na alabastcr' i u prencsenomc znače­
nju 'koji je bijel poput alabastcra· (primjer: alabosterski trn). Natuknica tvorbe-
no nije uredno načinjena jer je opće pravilo da pridjevi na -ni imaju prednost 
preci istoznačnirn pridjevima na -ski tamo gdje obje tvorbene inačice imaju isto 
značenje. a u osnovi _Je imenica za ncživo. 
U E11ciklopr:dijsko111c rjel"niku hrmtskoga je::.ika donosi se pridjev alabo-
.1tre11 u značenju 'koji je sačinjen od alabastra': u tome se iječniku razlikuje alo-
haster koji je 'ruda. bijela sitnozrnata vrsta gipsa' i alabastar koji je 'starogrčka 
posudica za mirise i balzame·. I opet je dakle pri izvođenju pridjeva načinjcno 
nekoliko pog1jcšaka: iako je iz značenja pridjeva jasno da bi alahastren trebao 
biti pridjev od alobaster, on nije odnosni pridjev niti od alabaster niti od ola-
hastar. Od olabostar. dakle u skladu s definicijama i razlukom danom u to-
me 1ječniku. odnosni bi pridjev imao glasiti alobastreni ('koji se odnosi na 
alabastar. starogrčku posudu za držanje mirisa i balzama·). a nikako ne alaha-
strrn što nije odnosni nego opisni pridjev. Kako je iz definicije pridjeva vidljivo 
da se radi o odnosnome (gradivnome) pridjevu načinjenom od imenice a!aha-
ster (u skladu s definicijama u tome 1jcčniku). on bi trebao glasiti. zbog na sa-
mome početku navedenih razloga. alohostemi. 
U Hrrntskome je::.ičnom smjetniku pridjev olahastemi znakom bolje (>) 
upućuje se na ulohastrcni. što je u skladu s uputom alohaster >alabastar. 
U Anić-Klaić-Domm ićc\'ll Rjdniku stranih rijcc'i koji ima samo natuknicu 
olahostcr navodi se naziv alohostorsko staklo ·mutno. poluprozirno staklo', 
i ponovno u neskladu s imenicom: ako se i zanemari činjenica da bi umjesto 
sufiksa -ski bio bolji sufiks -ni, naziv bi stakla trebao trebao glasiti alahastersko 
sto/do (u skladu s natuknicom navedenom u istome 1ječničkome članku). 
U Klaićevu Rječniku stranih rijdi (ima samo natuknicu alabastar -tra u 
značenju 'l. vrsta rudače. bijela sitnozrnata vrsta gipsa. 2. gašeni, fino tucani 
gips·) pridjev je o/ahostrm· i olohostren. Tu takmkr ima prigovora: odnosni se 
pridjev. pridjev sa značenjem 'koji se odnosi na .„ ·tvori od imenice odnosnim 
sutiksima (-ski. -ni, „.). a ne sufiksima kojima se tvore posrnjni pridjevi (-01', 
-c1" -in ). pridje\ i koji označa\ aju pripadanje. Drugi pak pridjev. o/ahastren. 
opisni je. a ne odnosni pridjev. 
U Rječniku Matice hrvatske u kojemu su uluhmror i ulohosler izjednačeni 
kao tha oblika iste riječi. pridje\i alohmtorski i ulohas/erski (koji imaju i od-
nosno i opisno. prencse1w značenje) takmkr su značenjski izjednačeni. pricljc\ 
oluhas/n'n upućuje se na alohu.1tnrski. a tako i pridjC\ alaha1/m1· uz koji stoji 
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primjer iz Janka Lcskovara: C/arn dr:".i nagnulo. po se 1·idi kako je iskrcnuo 
1·m1 a/ahostron: hoic. Uz dakle ponm nu napomenu da je bolji pridjc\' tvorcn 
sufiksom -ni od pridjeva tvorcna sufiksom -ski. tamo gdje se te dvije tvorbene 
inačice značenjski ne razlikuju. pogrešno je opisni pridjev a/ahastrc11 i pridje\' 
alohu.1·rrul'. koji je očito moguć samo u knjižcvnournjctničkome funkcionalnom 
stilu. upući\'ati na odnosni pridjev. jer odnosni i opisni pridjev nikako ne mogu 
imati isto značenje. 
U Bcncšićcvu 1jcčniku u kojemu se natuknica a/ahasler upućuje na natukni-
cu olahaslar. pridjevi alahasrarski i olahastreni upućuju se na pridjev a/ahos!ar-
ni (bez ncpostojanoga o. iako uz natuknicu a/ahastar stoji genitiv a/ahastro) 
kojemu se pridružuje značenje 'od alabastra'. Isto se značenje pridružuje i pri-
djcn1 a/ahmtm1·. 
U korpusu Klasici hrn11ske knii:".ernosri potvrđen je odnosni pridjev alaba-
strcn (< a/ahostor. u Đalskoga): "Tek kada je na ormaru starinska i na dva 
alabastrcna stupca smještena ura tankim hitrim mahom odbila„.'' (K. Š. Đalski . 
.Jonko Boris/m ·i(·.) 
U tome korpusu potnđcni su opisni pridjevi o/ohasten11· (< alobaster. u 
Les ko\' ara). a/ahostm1· ( < a I abs tar. u Leskovara i Kovačića) i a/ohastarski ( < 
a/ahasror. u Kovačića): ''Pred očima Pctro\·ićcvim zabijelio se njezin vrat ala-
hm·rcro1·c boje„." (J. Lcskovar. Propali drnri) - ··„. glavu drži nešto pognuto, 
pa se \idi kako se istcgnuo vrat a/ohasterrffc boje." (J. Lcskovar. Odahronc 110-
1·e/c) - "„. po raskri\'cnom krc\ ctu. mekanim jastucima. po alohastrornj bjelini 
lijepa joj nata„." (.I. LcskO\ar. Propali drnri) - ''. .. drhat njezinih punih. labu-
ckwc bjeloće grudi.„ njezinih olahustrornih ramena„." (A. Kovačić. U rcgistro-
turi) - "O. majko moja. s\ojc fine. o/ohastarskc zubićc zabadao u naša rebra. 
ruke. noge„." (A. Ko\'ačić. l../ rcgistmturi) 
Kako smo dakle naprijed zaključili da riječ olabosrur označuje i starogrčku 
posudu za čuvanje balzama i mirodija i vrstu vapnenca i sitnozrnati gips iznimno 
bijele boje. odnosni pridjev je samo alobosrrcni (zbog ncpostojanoga a. kako je 
\·eć objašnjcno). Taj dakle pridje\' znači 'koji se odnosi na alabastar'. a budući da 
je odnosni, mora uvijek biti odreckn i nema neodređena lika. Gradivni pridjev. 
alohustreni koji znači 'koji je načinjen od alabastra' također je određeni pridjev. 
Pricljc\' pak o/uhaslrrn opisni JC pridjev značenja 'koji je poput alabastra. bijel 
kao alabastar'. npr. o/ohstrcn ten. alahsrrenc mkc, u/uhasrn:na hjc/ino itd. 
Zaključimo: nsta \apncnca i sitnozrnatoga gipsa iznimno bijele boje zo\c 
se aluhmror. Istim se 11azinrn1 (okamcnjcna metonimija) označuje i starogrčka 
posuda za ČU\ anjc balzama i mirisa. načinjena od alabastra. Nema nikava razlo-
ga da se ta dva pojma razlikuju nazivima alohmrcr (kojim se krši pra\'ilo opre-
uzimanju riječi latinskoga podrijetla sa završetkom -CI' u hn z1tski jezik) i uluba-
1/11r. kako tu čine ndi prirul'nici i rječnici. 
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Odnosni Je pak pridje\ nd irnenice oluhusfor alobaslrc11i. Opisni pridjev 
koji znači "koji Je poput alabastra. iznirnno. jako bijel' je olahosrrc11. Pridjev 
ulaho.1rrc11i označuje dakle "koji se odnosi na alabastar i koji je načinjen od 
alabastra·. npr. alahmrrc110 srok/o. olohosrrC110 posudo itd. Pridje\' pak a/obo-
srrc11 irna opisno značenje (a ne odnosno ili gradivno značenje) i znači "koji 
je poput alabastra. iznimno. pos\ c bijel". npr. o/abas1re11c ruke. ulohostren ten 
itd. Razlika je. osirn dakako značenjske. izmectu tih dvaju pridjc\a u tome što 
je odnosni i gradini i pridje\ m ijek odreden. dakle a/ohastreni (a nikako ne 
o!uhuslrcn). te u skladu s time ima i odrectenu sklonidbu: o!abo.1frc11ogo. o/oba-
s/rc11011111 itd. Opisni pak pridje\· o/ahusfrC/l ima i odreckn i ncodrecten lik poput 
ostalih odnosnih pridje\ a (o!ohustrcn i oluhostrcni. kao 1101· i 1101·i. cm i cmi). 
odrecknu i neodreclenu sklonidbu te se može sklanjati i a/obostrcn. u!ohastrcna. 
o!uhasfrc1111 i olohusrrc11i. a!ahus/rcnog(a). a/ahastre11om(11, ct1. 
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Alohastcmi or Alahostreni'.' 
The author d1scusses 11 hi ch adjecti1 e. 11·hether ulufwstcmi or u!ohwtreni is correct 
111 Standard Croat1a11. ln orcler to ans11er this question. she analyses 11·hethcr the correct 
noun 1:; ufuf,wrcr or ufuhusrur aml comes to the conclusion that it is 11!11h11.1tur. \lith the 
genlli1 e forrn ufuhwtnr. According to the root uf11hu.11r- it follrl\\S that thc descnpti1-c 
ad1ect11e 1s ofuhU1rrc11. 11 hi le the relat11 c: ad.1ecti1e i:; 11!11hwrrc11i. 
-+ Na isti način treba razlik01at1 odnosi i grad11ni pr1d1e1 ::.latni u značenju "ko1i se ocl-
110:,1 na zlato·. npr. ::.'11111i rudnik 1 ·kuji .1e od zlata· npr. ::.!01011 ;ir.1re11 od opis noga 
prid.1e1a ::./u1i111 (koji ima 1 odrecte111 lik ::.!utni) ko1i !'.11ač1 "dobar. m1u·: Ru.\· si ::.lurm1. 
llutur1 dfcl'uk.' 1 kop mui:e 1111at1 1 mlredenu i neodrcdenu sklo111dbu: /.!urnu li d1c-
tc10.' fogo ::.!0111ogu d1crc1u lil' 111ng11 w nuglcduti.' Lito je i sa l'f'dl/li koji označuje 
"koji se odnosi na srebro' .11d1mi rzrdl7ik i "kop Je od srebra način1en' .1u11mri 11ukit. 
te sa 11d1r11 ku1i L1w(·1 ·kuji .Je 1wput srebra·. n11r. srchm mjnc'l. 11dlln11 k11111 te 
lllllUl'.e druge odm,sne. gradi1 !le 1 "pisne pnd1e1 e. L nnr111ati1 ll\111 priruč111c1111~1 1 tu 
1e p1t<ll1.JC r<ul1č1t" r11e~e1l<l. 11" t-i 1e lć111<1 dostatna Z<I drugi C·lanak 
